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Chen Junlin
Abstract：Malaysia’s Chinese media appeared in Malaysia with the emergence of Chinese.The media which
includes newspaper，television，network and so on with much more carrier，platform，and ways have been booming.
This paper simply describes the development of Chinese media in Malaysia and analyzes the Positive Contribution of
Malaysia’s Chinese media in serving for Chinese society，playing media service of intermediary bridge and inheriting
Chinese Culture.















































































































































































1980 年 9 月 28 日，马来西亚编辑人（华文）协会
成立。除了传统纸媒，1995 年 10 月 18 日，马来西亚




































































幕式上的讲话。中新网，2011 年 9 月 19 日。


























信息。1995 年，马来西亚华文日报数有 17 种，华文期





2012 年 4 月 19 日马来西亚发行审计机构（Audited
Bureau of Circulations，简称 ABC）发布的最新数据，




18 种。在这 5 年半的时间里，发行量位居前三位的华
文报纸分别是《星洲日报》、《中国报》和《东方日报》。
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中国香港和台湾省以外，全都是用简体字。
当地的华文报章也开始渐渐改用简体字。1972



















































的小学学生。自 2005 年起资助了安徽省 17 个市 47
个县（区）18500 名小学生，每名受助小学生每年获得
助学金 720 元。截至 2010 年，累计发放助学金 1300
余万元，加上捐资兴建的 4 所爱心小学和 2008 年雪
灾捐款，累计捐款 1500 多万元⑤。
由上可见，以《星洲日报》为代表的马来西亚华文
媒体对中华文化的传承所做的数量如此之多、影响如
此深远的举措，反映出马来西亚华文媒体真正将传承
中华文化为己任的可贵精神，他们对中华文化在马来
西亚的传播和发扬贡献良多。
五、结 语
马来西亚华文媒体从诞生那一刻起，就以服务华
族群体为中心、辐射全马乃至世界各地的华人群体的
宗旨，具有浓郁的华文特性，经过岁月长河的洗礼而
日渐发展壮大，其力量也逐渐被认可而无可替代。近
年来，马来西亚华文媒体顺应全球化、国际化的潮流，
在发挥自身信息传播、舆论引导和桥梁沟通作用的同
时也适时进行转变以适应发展要求。与此同时，在推
动华文的普及和中文简体字在马来西亚的广泛应用，
更在传承中华文化方面作出了努力，而这些努力是被
其视为义不容辞的责任和义务，体现出马来西亚华文
媒体对自身华族特性的珍视。相信未来的马来西亚华
文媒体将会结出更大的硕果，推动中华文化软实力的
提升。
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